














lectura  y  escritura  desarrolladas  en Geografía  como materia  escolar  y  con  ello  analizar  las 
prácticas propuestas en los actuales Diseños Curriculares (DC) para la Escuela Secundaria de la 




En  este  trabajo  la  consideración  de  estos  aspectos  resulta  significativo  para  desarrollar  un 
análisis sobre el modo en que los DC conciben las prácticas de lectura y escritura a partir de la 
propuesta  de  diferentes  fuentes  de  información  consideradas  para  la  geografía:  imágenes 
(mapas,  planos,  imágenes  satelitales,  pinturas,  fotografías)  estadísticas,  entrevistas, 
documentales y películas.  
 
Frente  a  esta nueva perspectiva que presentan  los diseños  imagino que,  como  en mi  caso, 





en el  interior de  las prácticas de  lectura y escritura que  la Geografía ha promovido a  lo  largo 
del tiempo, muchas de  las cuales continúan  instaladas en prácticas docentes por ser parte de 
una tradición de enseñanza de  la materia. Por ello propongo revisar nuestras concepciones y 
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supuestos  sobre  qué  es  leer  y  escribir  en  Geografía  y  reflexionar  desde  dónde  nosotros 
podemos partir para enseñar a la luz de las actuales propuestas curriculares. 
  








sobre  las  prácticas  de  lectura  y  escritura,  sobre  qué  es  leer  y  escribir  en  esta materia.  La 
intensión de este apartado es registrar estos cambios desde una visión histórica y comparativa, 
analizando  libros de  textos. Si bien estos no proporcionan un panorama amplio de cómo se 
desarrollan  estas  prácticas  en  el  aula,  ofrecen  información  interesante  sobre  el  tipo  de 




histórico de  la época:  la  reorganización de  los Estados Nacionales y  la expansión  comercial. 
Esto tenía que ver con un fuerte papel político de la Geografía en los programas de enseñanza 
con  la  finalidad  de  acentuar  el  sentimiento  de  nacionalidad,  principalmente  a  partir  del 
reconocimiento  de  las  características  físicas  de  los  territorios  nacionales:  límites,  fronteras, 
países,  capitales,  relieves,  ríos,  costumbres, etc. Entonces  la presencia de  la Geografía en  la 
escuela  responde  a  la  necesidad  de  enseñar,  a  través  de  la  cartografía,  de  documentos  y 
textos,  las características diferenciales de  la superficie terrestre, sobre todo de  los territorios 
nacionales  que  los  alumnos  habitaban,  priorizando  un  aprendizaje memorístico  de  datos  e 
información sobre elementos espaciales. 
 
En  estas  lecturas  espaciales  subyace  una  cultura  escolar  que  pretendía  fomentar  en  los 
alumnos  sentimientos  patrióticos  obedientes,  mentes  sumisas,  representaciones  espaciales 

















1970 y  la décima edición en 1984)   nuestra ciencia, como todas  las Ciencias Sociales, recorría 
momentos  de  transición,  rupturas  y  cambios  en  los  paradigmas  que  influenciaban  el 
pensamiento del mundo académico, productor de conocimiento. Esto se puede evidenciar en 
el prólogo del libro de texto elegido, en el que el autor anticipa a los profesores los problemas 
que presentaba  la enseñanza  la Geografía en América  Latina,  según  las conclusiones que  se 
establecieron en la Reunión Regional de Geógrafos para el mejoramiento de la enseñanza de la 
Geografía  [1]  . Entre  los problemas que se  resaltaron como significativos,  los cuales el autor 















los  alumnos.  En  los  Trabajos  Prácticos  propuestos  al  finalizar  cada  tema  se  encontraron 




















‐  La  finalidad  parece  estar  cerca  del  conocimiento  del  paisaje  a  partir  de  los  relatos 
reconocidos  como  un  saber  en  sí  mismo.  No  se  intenta  hacer  una  comparación  ni 
confrontación. Son saberes validados por la experiencia concreta en el territorio real. 
 






















elementos  espaciales.  Se  puede  interpretar  a  partir  de  las  consignas  que  el  mapa  era 
comprendido  como  una  imagen  de  la  realidad,  como  una  representación  verdadera  del 
espacio. 
Es  llamativa  la  propuesta  de  representar  con  arcilla  o  plastilina  la  llanura,  lo  que  también 








y  observar.  Las  fotografías  de  los  paisajes  fijos  en  el  espacio  nos  darían  información  de  su 
apariencia en cuanto a su forma, color, tamaño y dimensión. 
 
Esta  tradición  en  la  observación  del  paisaje  como  un  modo  de  ser  leído  podría  asociar  la 
geografía con la noción de viajes y turismo.  
 
Si  bien  estas  consignas  por  si  solas  no  pueden  dar  cuenta  del  modo  en  que  se  enseñaba 
Geografía en el aula, dan luz para comprender la Geografía escolar, por un lado enmarcada en 
la  concepción  de  una  enseñanza  tradicional  de  transmisión  de  contenidos  culturalmente 








espacio geográfico  como producto  social, en este  caso  también  las  formas de  representarlo 








De  acuerdo  con  Michel  de  Certeau  existen  “elites  productoras  de  lenguaje”  y  lectores  
definidos  como  consumidores  culturales  que  ocultan  en  su  aparente  pasividad  sistemas  de 




Por  otro  lado,  comprendo  la  escritura  como  representación  de  representaciones.  En  este 
sentido escribir es una práctica que implica apropiarse de conocimientos y hacer un lenguaje, 
producir  ‐  “fabricar”‐  un  texto.  Escribir  en  los  lenguajes  de  geografía  sería  fabricar  una 
representación resignificando representaciones.  
 
Así  es  que  con  estos  nuevos  enfoques  podemos  dudar  sobre  representaciones  espaciales 
predominantes,  supuestamente  fieles  a  la  realidad,  para  comenzar  a  comprender  que  el 
espacio  no  es  el  reflejo  de  la  sociedad,  ni  existen  discursos  verdaderos  sobre  él,  sino  que 




Las  prácticas  de  lectura  y  escritura  en  la  enseñanza  de  la Geografía  en  la  nueva  escuela 





“Mediante  las  prácticas  de  lectura  y  escritura  el  estudiante  se  apropia  y  resignifica  los 
contenidos trabajados en la medida que los puede articular con los que ya conoce y enriquecer 
para avanzar en  la producción de un texto. Esta producción supone negociaciones que están 
mediadas  por  los  contenidos  trabajados  anteriormente,  las  condiciones  históricas  y 
socioculturales y  las consignas elaboradas por parte del profesor y que  invitan a  la escritura” 
(DC. 4to año DGCE. Pcia. Bs Aires, 2007: 16). Aquí se considera que las fuentes de información 
que deben tenerse en cuenta en el trabajo áulico han de ser valoradas para posibilitar en  los 
alumnos  diversas  interpretaciones  a  partir  de  su  comparación  y  confrontación.  Son 
consideradas  fuentes  de  información  para  Geografía  los  textos  escritos,  imágenes  (mapas, 











por  sus  preocupaciones  acerca  de  las  configuraciones  espaciales,  sino  por  las  relaciones 
sociales que estructuran las sociedades y las relaciones que éstas mantienen con sus espacios: 











únicas,  y  que  favorecen  otras  representaciones  espaciales  de  acuerdo  con  el  contexto 
sociocultural  de  los  alumnos.  Es  así  que  la  propuesta  de  trabajo  con  diferentes  fuentes 
favorece  infinitas  representaciones y  la posibilidad de que  los alumnos construyan su propia 
representación  sobre el mundo,  la cual  se  irá  resignificando en el  trayecto por  la educación 
secundaria.   
 



















pero  sí nos  aproximan  al  tipo de Geografía que  se propone enseñar. A  su  vez  son  recursos 







Más  allá  de  las  diferencias  que  se  pueden  encontrar  entre  los  libros  de  texto  de  varias 
editoriales consultadas, existe la particularidad que en la unidad 1 para 2do. Año de la ES, los 











También  se  reconoce  la visión del mundo de  los americanos,  como  la de  los aztecas donde 
aparecen los códices como forma de representación del poder territorial de este gran imperio 
de  América  Central.  Entre  otras  cosas  puede  interpretarse  que  a  diferencia  de  estas,    las 
representaciones  de  los  europeos  sobre  el  mundo  y  sobre  América,  expresan  el  deseo  de 
conquista y el descubrimiento de nuevas tierras con fines comerciales e imperiales.  
 




































Códice  azteca  que  representa  la  fundación  de  Tenochtitlán.  Según  la  leyenda,  la  ciudad  se 
fundaría  en  el  lugar  donde  un  águila  se  posara  sobre  un  nogal.  (Gabriela  Palacios  y  otros. 
Geografía ES. 2. Tinta Fresca. 2007). 
 
Además  tomo  como  ejemplo  algunas  consignas  que  se  sugieren  al  finalizar  un  capítulo  del 
libro: 
 Comparen  la  concepción  que  los  aztecas  tenían  del  mundo  con  la  de  los  incas  y 












Otra  fuente  frecuentemente usada  son  las  cartas de  viajeros, en este  caso  seleccioné  la de  
Alexander Humboldt del Libro “Cuadros de la naturaleza” (Bertoncello, Rodolfo y otros. 2008). 




Al  pie  de  la  elevaba  cordillera  granítica  que,  en  las  tempranas  edades  de  nuestra  planeta, 
resistió a la irrupción de las aguas sobre la formación del Golfo Caribeño, se extiende una vasta 
e  ilimitada  planicie.  Cuando  el  viajero  se  aleja  de  los  valles  alpinos  de  Caracas  y  del  Lago 
Ticarigua, en cuyas aguas tachonadas de  isas se reflejan  las formas de  los bananeros vecinos; 
cuando  abandona  los  campos  verdeantes  con  el  leve  y  tierno  verde  de  la  caña  de  azúcar 
tahitiana, o  la oscura  sombra de  los  surcos de  cacao,  sus ojos descansan hacia el Sur  sobre 
estepas, cuyas falsas elevaciones desaparecen en el distante horizonte. 
Saliendo  de  aquella  rica  exuberancia  de  vida  orgánica,  el  atónito  viajero  se  encuentra 





 ¿Reconocés  es  su  texto  la  idea  de  inmensidad,  imponencia  y  abundancia  que  se 
asignan a América? Fundamenta tu respuesta. 
















Por  lo  que  se  puede  interpretar  lo  concreto  es  que  en  la  Geografía  escolar  comienzan  a 
desmenuzarse  los  significados  dados  a  las  representaciones  espaciales,  se  reconoce  la 
importancia de otras  fuentes de  información, se  revaloriza el uso del mapa y  se develan  las 
intencionalidades que existen detrás de este objeto simbólico  repleto de signos construidos. 
Por otro  lado se hace visible una  transición entre  la propuesta de enseñar una  linealidad de 




de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  tiene  otra  dirección.  Otros  modos  de  leer  se  proponen  y 
nuevas maneras de pensar  la realidad se promueven.   Por ello como docentes estamos ante 
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